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Penelitian ini berjudul â€œUpaya Peningkatan Interaksi Sosial Antara Masyarakat Jawa dan Gayo Di Desa Blang Jorong
Kecamatan CelalaKabupaten Aceh Tengahâ€•  Latar belakang dalampenelitian ini karena kurangnya interaksi sosial antara
masyarakat Jawa dan Gayo di desa Blang Jorong Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah (1) Apa penyebab kurangnya interaksi sosial antara masyarakat Jawa dan Gayo di Desa Blang Jorong. (2)
Apasaja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan interaksi sosial antara masyarakat Jawa dan Gayo di Desa Blang Jorong. Tujuan
penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan apa penyebab kurangnya interaksi sosial antara masyarakat Jawa dan Gayo di Desa
Blang Jorong. (2) Untuk mendeskripsikan apasaja upaya yang dilakukan dalam meningkatkan  interaksi sosial antara masyarakat
Jawa dan Gayo di Desa Blang Jorong. Penelitian ini menggunakan  pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Lokasi penelitian berada di Desa Blang Jorong Kecamatan Celala Kabupaten
Aceh Tengah. Teknik analisis data menggunakan data reduction, data display, dan conckusiondrawing/verification.Subjek
penelitian ini berjumlah 10 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penyebab kurangnya interaksi sosial masyarakat
Jawa dan Gayo adalah keterbatasan waktu, jarak pemukiman yang berjauhan, kondisi fisik masyarakat yang kelelahan usai bekerja,
kurangnya kerjasama antara kedua masyarakat, kurangnya saling peduli antara masyarakat Jawa dan Gayo.(2) Upaya yang
dilakukan untuk meningkatkan interaksi sosial masyarakat Jawa dan Gayo melalui kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan.
(1)Disarankan kepada masyarakat Balang Jorong untuk lebih menumbuhkan kesadaran dan kepedulian dalam kehidupan
bermasyarakat. (2) Kepada aparatur desa untuk selalu berupaya dalam meningkatkan interaksisosial masyarakatnya.
